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FRANQUEO CONCERTADO 
L Á P R O V I N C I A D E • L É Ó N 
í • i B) H 1 T HÍ B i <t IS. — Interireocíón de Fondos 
¿H la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
«pí ia la lía la üipmíssMm ¡íroTlnsíal—Tel. 1916 
Viernes 30 de Noviembre de 1945 
•, M Í E , ; 268 , 
No se publica lois domingos ni dias festivo» 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 peseras. 
?,feirt«SSi2Ías«---l.'t Los' ' aeioraB' :Alcai4®s •> Secretarios miinicitjalos es tán oblifados a.diiooner que'^e,fije un erempJar, d 
w: da!«ni»-.BOÜÍTÍW ÓfICIA¿ «B «I sitio de costumbre,' tan pronto como se reciba, hasta la fííaeión del eiempiar si^uient». • _ 
Los Secretarios mnoicÍDaleS cuidarán de obleccíónár' ordenadamente al BOLETÍN'OFICIAL, pana s«. encaadérn^c'^" *»»aáL . 
La» inae'reioses. 'raflamentarías en el BOLETÍN OFICÍ^L. se han d« mandar ñor el Escmo. Sr. Gobernador civil. , ' 
eí®S«~-~SlJSCRIPC^O:NES.—a) • A y o o t á m i e n t o s . ÍOQ pesetas anuales por -do* eiem.oíaVe's ríe cada, número, -y 50- paaatai 
- cada t emplar taáa.. Rtscarf o dal 25 por 100 si no abonan «{ importe annai dentro dal nrimer serñe.stre., i " 
>.Etas Vecinab», JuKjf¿dps inonieipálea y org-anismos-. o • dependenciá». oficiales, abonarán;;SO;oe««ta« snuales é 30 pesetas a« 
;«»» oásro'lidiélaátadó.• , . t . "\ _ ', '•'. . i) ''' ., ' • . . ' i 
^eseaá.tea's'aacnoeioaes. 60 pa3eias'anuales. S5ap^aetá8 semeati^aies é 20 pesetas•^tmsWi'aloíi. con pasr© adelantadp. 
'J. lf)S': Y • A N U N C I O S . - — • j'usg^adoa inaQÍcipáiésv i«na, aeseta h-nea. • . , 
Eos demás , . IjSO'pesetas ímea. •• /• . ' 
iitiíiíi. iriilEii ^ ie Isén 
COMISION GESTORA 
La Excma, Dipú tac ión saca a con-
curso porvel sistema de destajo de 
25,000 pesetas, la cons t rucc ión de 
las obras de fábrica, accesorias y 
aíiriíiado del camino vecinal «GRA-^ 
JAL D E C A M P O S A L L l M í J E D E 
LA P i K ) V I N C I A » f n ú m e r o 1.001, de 
acuerdo- con. lo disppesto en el De-
creto de-' 16 de Febrero de 1/932 y 
Orden de 27 siguiente. 
Fianza provisional, 500 pesetas. 
El proyectos pliego de condiciones 
y d e m á s documentos relativos a las 
obras, es ta rán de manifiesto .todos 
los d ías há'biles, de diez á í rece ho-
ras, hás ta el anterior a la celebra-
ción del acto, en la Sección de Vías 
y Obras provinciales. 
Las proposiciones ,\ reintegradas 
con póliza de 4,50—o extendidas en 
papel de la clase 6.a¿-con sello; pro-
vincial de una peseta, se p o d r á n 
presentaír en el Negociado de Comu-
nicaciones de la C o r p o r a c i ó n , du-
rante él plazo de cinco d ías háb i les , 
Untados a partir" del stguiente a la 
Pübiicación del anuncio en el BOLÉ-
ÍIN OFICIAL de la provincia^ de diez 
a trece. ) ' ^ 
La apertura de proposiciones ten-
^rá lugar en el Palacio provincial , 
^'las doce "horas d e l , d í a siguiente 
^abil ai en que termine el plazo, 
ote el Tr ibuna l presidido por el de 
,a Corporac ión o Gestor en quien 
Ciegue, 
D a r á fe, el Motarlo a quieu por 
turno corresponda. J . 
Lo que se hace, púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
' León -29 de Noviembre de 1945,— 
E í Presidente, P. A., Luis Aparicio 
Guisasola. 
j 3730 N ú m . 551,—67,50 ptas, 
I • • : ' '' •' ' ' ' SCI ' ' ' ; ' ' ' - '• ' .•• ' :•> 
i . • C I R C U L A R 
Iniciada la c a m p a ñ a de recolec-
ción de remolacha azucarera, sobre 
la que esta Dipu tac ión tiene le-
¡ galmente establecido un impuesto 
| de 0,50 pesetas por tonelada intro-
1 d u c í d a en las fábr icas instaladas en 
í esta Provincia o que exponte a: otras' 
I fábr icas fuera de la misma, impues-
j to a satisfacer por los productores o 
cultivadores, para que no sufra en-
torpecimiento la r ecaudac ión del 
mismo, se pone en conocimiento de. 
los obligados a su pago, la obliga-
ción ^quei iéne de i-ealizarlo al hacer 
efectivo el cobro del suministro^ 
bien por las fábr icas uzuca re rás , 
bien por l^s sucursales designadas 
por las1 mismas, tóda ,vez que p á r a 
ello están autorizadas por esta Dipu-
tac ión . 
León, 28 ,de Noviembre de 1945. — 
P. A.: E l Presidente, Luis Aparic io 
Guisasola: . 3694 
Matan de Obras Pnblicas 
le ta proTiMEiaie LeÉ 
A N U N C I O S 
Se anuncia por el presente concur-
so púb l ico de destajo para la adqui-
sición y transporte de 140 tone í adás 
de be tún asfáltico y su transforma-
ción en emul s ión con arreglo a con-
diciones, por un presupuesto de A d -
m i n i s t r a c i ó n de 207.050. 
Se admiten proposiciones en esta 
jefatura hasta las tipoe horas del d íá 
diez (10) del p r ó x i m o mes de D i -
ciembre, en días y hora» háb i l e s de 
oficina. 
Las proposiciones, ajustadas ai 
modelo'Vadj unto, se ex t ende rán en 
papel sellado de clase 6,A (4,50 pese-
tas) debiendo presentarse ext pliego 
lacrado, en cuya portada se consig-
n a r á que la l ic í íación corresponde a 
este: concurso.. -
A la vez, pero por separado y, a la 
vista, d e b e r á presentarse con cada 
pliego el oportuno, resguardo jus t i f i -
j cativo cié haber Constituido la ^ga-
ran t í a qUe se requiere para tomar 
parte en la l ic i tación, por un ••im* 
| porte de cuatro m i l ciento cincuenta 
(4.150) pesetas, cantidad que ha de 
éo'nsignarse en metá l i co o en efec-
tos de la Deuda P ú b l i c a al t ipo que 
les está asignado por las; v igéntes 
disposiciones, a c o m p a ñ a n d o resguar-
do, en este ú l t imo caso, de la pó -
liza de adqu i s i c ión de los valores. ' 
A cada propos ic ión a c o m p a ñ a r á n , 
debidamente legalizarlos c u a n d o 
proceda: 
1. ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° T r a t á n d o s e de E m p r e s a s , 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de 
la certif icación relativa á incompat i -
bilidades que determina el R, D. de 
24 de Diciembre de 1928. documen-
tos que justifiquen su existencia lé-
ga lo inscr ipc ión en el Registro Mer-
cant i l , su capacidad para celebrar 
el contrato y lo.^ que autoricen al 
firmante de la pToposición para ac-
tuar en nombre de aqué l la , debien-
do estar legitimadas las firmas de las 
certificaciones correspondientes. 
Si concurre alguna entidad extran-
jera , debe a c o m p a ñ a r certificado 
de legalidad de la d o c u m e n t a c i ó n 
que presentej referente a su persona-
l idad, expedida bien por el- Cónsul 
de E s p a ñ a en la Nac ión de origen, o 
bien por el Cónsul de esa Nac ión en 
E s p a ñ a . 
3.° Just i f icación de hallarse , al 
corriente en el *pago dé los seguros 
sociales. -
/A.0 Quantos otros documentos sé 
i-equierán en el friego de Condicio-
¡nes particulares y económicas . 
\ La apertura c^ e pliegos se verifica-
r á al día háb i l siguiente al final de 
presen tac ión de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce (12) horas. 
• León, 27 de Noviembre de 1945.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Modelo de proposición " , 
Don vecino de . . . . . . , pro-
vinc ia • de . . con residencia en 
. . . . . . . . . provincia de , 
calle de , , . . , . . . . . , n ú m , . . . 4 . . , en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL dp la provincia de 
León del* d ía . ' . . . de . . . . . y de las 
concñcioñes y requisitos que se exi-
gen p a r » la ad jud icac ión en concur-
so públ ico de d é k á j o para la adqui-
s ic ión y transporte de ciento cuaren-
ta (1413) toneladas de be tún asfáltico 
y su t r ans fo rmac ión en emuls ión con 
arreglo a condiciones, se comprome-
te| a temar a su cargo la e jecución 
de las mismas con estricta sujeción 
a Jos expresados requisitos y con-
diciones, con la ®baia del . . . . . ' . (en 
letra) por m i l sobi-e los precios de 
A d m i n i s t r a c i ó n del proyecto que sir-
ve de base a este cpncu so. 
Asimismo se compromete a que 
ías remuneraciones m í n i m a s q u e 
h a » de percibir los obreros de cada 
oficio y Categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo y 
pOT horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos • fijados por los 
organismos competentes. 
' (F.echa y firma del proponente) 
3671 N ú m . 547.-159,00 ptas. 
, • , ó o . ' : • 
Se anuncia por el presenté concur-
so púb l ico de destajo para la ejecu-
c i ó n de las obras de riego supefficial 
con emuls ión facilitada por *la Ad-
min i s t r ac ión sobre fábr ica León, en 
las carreteras siguienies: Madr id a 
L e ó n (N-601) k i lómet ros 323 y " 324; 
A d a ñ e r o a Gijón (N-601) k i lómet ros 
298 al 300 y 302 al 304; Vil lacast in a 
Vigo a León (N-630) k i lómet ros 58, 
59, 96 y 97, por su presupuesto de 
ejecución por Admin i s t r ac ión de 
104.094,60 pesesas. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura basta las trece horas del 
día diez (1Q) del p r ó x i m o mes de Di-
ciembre en días y horas háb i les de 
oficina. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
mode ló adjunto se exter iderán en 
papel sellado de la pelase 6.a (4,50 
-pesetas) debiendo presentar en plie-
go lacrado en chya portada se con-
s ignará que ja l ic i tación correspon-
de a este concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, debe rá presentarse con cada 
pliego ef oportuno resguardo justif i-
cativo de haber constituido la ga-
ran t ía que se requiere para tomar 
parte en la l ici tación por un impor-
te de dos m i l ochenta y dos (2.082) 
pesetas, cantidad que ha de conSTg-
narse en metá l ico o en efectos de la 
Deuda Púb l i ca al t ipo que les está 
asignado por las vigentes disposicio-
nes, a c o m p a ñ a n d o resguardo en este 
ú l t imo caso, de la póliza de adquisi-
c ión de los valores. 
A cada propos ic ión a c o m p a ñ a r á n 
debidamente legalizados c u a n d o 
p íoceda : 
1.° Documentos que acrediten su 
personalidad, . ' 
.2 .° T r a t á n d o s e de E m p r e s a s . 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s 
de la certificación relativa a^incom-
patibilidades que determina el Real 
Oécreto de 24 de Diciembre de 1928, 
documentos que j ú s t i ñ q u e n ' s n exis-
tencia legal o i n s e r p c i ó n en él Re-
gistro Mercantil , su capacidad para 
celebrar el contrato y los que) ¡auto-
ricen ai firmante de la proposic ión 
para actuar en nombre de aquél la , 
debiendo estar legitimadas las fir-
mas de. las certificaciones corres-
pondientes. • 
Si concurre alguna entidad ex-
tranjera, debe á c o m p a ñ á r certifica-
do de legalidad de la documenta-
ción que presente, referente a su 
personalidad, expedida bien por el 
Cónsul de E s p á ñ a en la nac ión de 
origen o bien por el Cónsul de esa 
nac ión en E s p a ñ a . 
3. ° Jus t i f i cac ión de hallarse al 
corriente en. el pago gde los seguros 
sociales. 
4. ° Cuantos otros ducumentos se 
requieran en el Pliego de Condicio-
nes Particulares y E c o n ó m i c a s . 
La apertura de pliegos se verifica-
rá al j^ía háb i l siguiente al final de 
presen tac ión de proposiciones, en 
esta Jefatura, ante Notario y a laS 
doce (12) horas. 
León, 27 de Noviembre de 1945.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Modelo de pfoposiciód 
Don , vecino de . . . . . . pro-
vincia de . . . . con residencia eú 
provincia de c a l 1 e 
de n ú m . enterado, del 
anuncio publicado en el . BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León del 
dia . . . . de . . . . y de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
la ad jud icac ión en concurso púb l i -
co de destajo de las obras de rie^o 
superficial con emuls ión facilitada 
por la Admin i s t r ac ión sobre fábrica 
en León, en las carreteras siguientes' 
Madr id a León (N-601) ki lómetros 
i 323 y 324; Adanero Gijón (N 601) k i . 
: lómetros 298 al 300 y 302 al 304; V i -
l lacast ín a Vigo a León (1SÍ 630) kiló-
metros 58, ^9, 96 y 97, &e comprome-
te a tomar a su cargo la ejecución 
de las mismas con estricta sujeción 
a lós expresados requisitos y condi-
ciones con la baja del . . . (en letra) 
. . . . por m i l sobre los precios de 
Admin i s t r ác ión del proyecto q u e 
sirve de base a este concurso. 
Asirhismo se compromete a q u ^ 
las remuneraciones [mín imas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en7 las 
obras, por jornada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias, no sean 
inferiores, a los tipos fijados por los 
organismos competentes, 
(Fecha y firma del proponeiite) 
3672 Nú m. 546.—175,50, ptas. 
miflístraitÉ í m W 
J ü n t a del Partido de Astorga 
Por el presente, se ¿onvoca a to-
dos los Alcaldes que componen esta 
Junta de Partido, para efue asistan el 
día 11 del p r ó x i m o mes de Diciem-
bre, a la r e u n i ó n que se ce lebra rá en 
el sa lón de sesiones' de ^sta Casa 
Consistorial, a las once de su maña-
na en primera convocatoria, y a las 
cuatro de la tarde de dicho día en 
segunda, .para ver de estudiar y apro-
bar los presupuestos por qué se ha 
de regir esta Junta en el ejercicio 
económico del próxirilp año de 1946. 
Astorga, 26 de Noviembre de 1945.-
E l Alcalde- Presidente, P. Rodrí-
guez. ^ • 362^ 
Junta Comarcal del Juzgado Muñid ' 
pa l de Astorga 
Por el presente, se convoca a los 
señores Alcaldes que forman esta 
Junta Comarcal, para que asistan a 
la r eun ión que se ce lebra rá en el sa-
lón de^és iones de esta Casa Consis-
torial , el día 11 del p r ó x i m o raes d ^ 
Diciembre, y hora de las doce de su. 
m a ñ a n a en primera convocatoria, y 
cinco de lá tarde en segunda, para 
^er de aprobar los presupuestos. por 
que se ha de regir esta Junta en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1946.. 
Astorga, 26 de Noviembre de 1945.-
E l Alcg>de -^Presidente , P. Rod,rí' 
guez. " 36291. 
L E O N 
I m p . de la D ipu tac ión provin 
^ 1945 ^ 
cial 
I N D I C E 
de las materias mirante el mes de Noviembre de 1945 
Díarf2% 
Ministerio de Industria y Comercio.—Co-
misar ía General de Abastecimientos 
y Transportes. ^ -Di recc ión T é c n i c a . — 
; Circuiar número 541 por la que se 
anula la 520 y se dan normas para fijar 
los precios de venta al público de las 
carnes de abasto. . , • 
Administración provincial.—Gohi&xno ci-
vil.—Comisaria General de iV^asteci--
micutos y T r a n s p o r t e s . - - D e l e g a c i ó n 
de I^eón.—-Racionamiento para Dele-
gaciones Locales de esta provincia, 
correspondiente al mes de Noviembre. 
jun ta de Clasificación y Revis ión de la 
Caja de Recluta n ú m e r o 59. 
Caja de Recluta n ú m e r o 60.—Circular . 
Jefatura de Aguas de la Confederac ión 
Hidrográf ica del iJuero, —Anuncio. 
División H id ráu l i c a del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
- D í a 3 
-Ad?nÍ7iistración provincial.— Dipu tac ión 
K provincial de L e ó n . — A n u ñ c i o . 
De legac ión de Hacienda de la provincia ' 
de Léon.—Servicio de patente» nacio-
nal,. —Circular . ' 
í dem.—Admin i s t r ac ión de Rentas P ú -
blicas. — S e r v i c i o ^ industria^. —Cir-
cular. > • •. . • • : • 
Jefatura A g r o n ó m i c a de León .—Circu -
! lar . r ' - V ' ' J .| • • . . 
Tefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Distr i to Forestal de L e ó n . — S y b a s t a de 
C a r b ó n ., ' " • '• , ; 
Distri to Minero de León .—Anunc io . - .. 
• Adminis t rac ión ' municipal.—Edictos ' de 
Ayuntamientos. 
-Administración de jus t ic ia .—Cédula , de 
ci tación. 
B • ' ' , D í a 5 • 
Administración provincial.*—Gobierno cl-
, ; vil.—^^Circular. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a — C i r c u l a r . • \ 
Zona dé Reclutamiento y Movil ización 
número 42. —Circular , 
división H id ráu l i c a del Norte de Espa-
ña .—Anunc io . 
Administración viunicipal.—Adidos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
^d'ninislración de justicia .—Edictos de 
Juagados. —Requisitoria. 
'Puta t ión provincial de L e ó n , — E x t r a c -
to de sesiones. 
' D í a 6 
Adminis t ración p rov inc ia l .—Delegac ión 
de Hacienda de la provincia de L e ó n . 
A d m i n i s t r a d ó n de Propiedades y Con-
tr ibución T e r r i t o r i a l . —Circular. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . , 
Dis t r i io Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Dist r i to Éores ta l de L e ó n . — A n u n c i o . 
Disviión H i d r á u l i c a del Norte 4e Espa 
, ñ a . — A n u n c i o . 
^Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. • 
Administración de justicia,—Edictos de 
| uzgados. —Requisitarias. 
' ,„ : • D í a ,7 ; 
Adiriinistración prouincigh^--} e f a t u r a 
A g r o n ó m i c a de León .— Superficies 
m i n i m a s á , barbechar. -
Jefatura de Obras Púb l i cas d§ la provin-
cia de Lepn .—Anunc io . ' 
Dis t r i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Administración: municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
Administración de jus t ic ia . - - Audiencia 
Ter r i to r i a l de Va l l ado l id . 
Administración provincial. — D i p u t a d ó n 
provincial de León .—Comis ión Gesto-
ra .—Anuncio . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros dé M i -
nas.—Anuncio. . , 
Distr i to Minero de León .—Anunc io . s 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y Con-
tribución Terr i tor ia l de la p t ó v i n c i a 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s «de la provin-
cia de Leon.f-Anuncias . 
Administración municipal .-—Edictos de 
Ayuntamientos. > 1 
Administración de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de notificación.— 
Requisi toria. 
D í a 9 
Administración promnciaL —Gobierno ci-
v i l .—Circular . 
'Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de León.— Anuncio. 
Admin i s t r a c ión de Propiedades y Con-
t r ibuc ión Terci toi ial de lá provincia de 
L e ó n . —Anuncio . 
Administración municipal.— Edictos de 
¿ Ayuntamientos. 
'Administración de justicia.— Edictos de 
Iuzgados, —Cédula de c i t ac ión . 
i D í a 10 ¿i \ 
i Administración provincial . - - -d iv is ión H i -
j d ráu l ica del Norte de España.—A.nun~ 
i i , CÍO . ' '• ' " ' \ ^ 
Administración municipal.—Edictos 'de 
'Ayuntamientos. 
j • ' , D í a 12 v l 
Administración provincial—Gobierno c i -
vil ,—Servicio provincial de G a n a d e r í a . 
Ci rcu la r . ^ - \ 
I d e m — C o m i s a r í a General de A b a s t é c i -
mientos v Transportes.—junta provin-
cial de'Precios.—Precios oficiales que 
, como únicos, r e g i r á n en es tá provincia 
durante el mes de Noviembre,para l o i ' 
a r t ículos intervenidos. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n provincial de prabajo . -Nue-
.vo horar io para las p e l u q u e r í a s . 
Administración municipal.— Edictos de 
• Ayuntamientos. 
Administración de jiisticia.—Edictos " de 
Juzgados.—Requisitoria. 
Día, 13 
Admiiiistración provincial.—Gobierno c i -
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
Idem. —Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T r á n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
i de L e ó n . — Circular referente al racio-
namiento para , cartillas inscr i tás en 
/ esta.capital, correspondiente a la ter-
/ cera sen íana del mes de Noviembre. 
í e l a t u r a de Obras ^Públ icas de la pro-
vincia de L e ó n —Anuncio. 
Téfatura de Obras Púb l i cas dé la próvin-«f 
cia.de L e ó n . " - P e r m i s o s de conducción " 
"de a u t o m ó v i l e s . 
Tefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de León.—-Permisos de transferen-
cias y c i rculac ión de au tomóvi les . 
Administración municipal. —- Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.— C é d u l a de 
emplazamiento. , 
D í a 14 / 
Administracióp. provincial.—Gobierno cir 
vi l .—Comisar ía General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de León. —Circular . 
Dis t r i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — x \ d m i n i s t r a c i ó n de Propie-
dades y 1 Cont r ibuc ión T e r r i t o r i a l . — 
Circu la r . 
Administración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—Junta vecinales. 
Administraciún de juslicia.—\±á\ztos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de c i tac ión .— Re 
quisitoria. 
D í a 15 
Adminis t ración proinncial.— K á m ' i n l s i r ^ 
ción de Prppiedad'es y Cont r ibuc ión 
Ter r i to r ia l f—Anuncio. 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de León ' .—Anuncio . 
D i s t r i t ó Minero de L e ó n . — A i l u n c i o . 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e r o 60. 
Circular . , ' 
Dip-utación provincial d ^ L e ó n . — C u e n -
ta que rinde D e p o s i t a r í a . 
Jefatura de Aguas de lá Confederac ión 
Hidrogfáf ica del Duero. —Arjuncio. 
Administrución de justicia. — Requisito-
rias. 
D í a 16 
Administración provincial."-Gohferno ci-
v i l . — C i r c u l a r . 
D ipu t ac ión provincial de L e ó n . — C o m i -
sión Gestora.—Anuncio. 
Jefatura de Aguas de la. Confedt rac io í i 
, Hidrográf ica del Duero . -^Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
- ñ a s . —Anuncio. 
Administración iminicipdl.—- 'Edictow de 
Ayuntamientos. , • 
' D í a 17 1 . 
Administración propincial.- — Diputac ión 
provincial de L e ó n . — B a l a n c e de las 
operaciones de centabilidad. 
Jefatuca de Obras P ú b l i c a s de la provin-
, cia de L e ó n —Anuncios. 
Di recc ión General de G a n a d e r í a , — E s -
tadís t ica de. vacunaciones practicadas 
, en los animales domést icos . 
Di recc ión General de Ganader ía . '—Esta-
do (demostrativo de las enfermedades 
. infecío-Gontagiosas. :, 
Adminis t ración municipal . --Edictos de 
., Ayun tamié r j to s . 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Administfación de justicia.-+-lEáíctós de 
Juzgados.—Requisiroria. 
v D í a 19 
Adminssiración provincial.—Gohxefao c\-
vi l .—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu l a r . - ^ 
D i p u t a c i ó n provincial de L e ó n . — Ci rcu-
- ^ r . ; : f:j V ; 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
' Admiriistración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
D i p u t a c i ó n provincial de I^eon.—Extrac-
to de sesiones. 
Día 21 
Admidistración, provincial . -'-Qoh'ierno ci-
vi l . -r-Circular . 
I dem.—Comisa r í a General de Abasteci-
mientos _ y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
' d e L e ó n . —Circular relativa a l racio-
namiento par.a cartillas inscritas en 
esta eapital, correspondiente a la cuar-
ta y quinta semana del mes de No . 
"viembre. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la pro-
vincia de L e ó n . — ^ n u n c i o . 
Dis t r i to Forestal de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas»—Anuncio . 
Jefatura dé Aguas de la Confederac ión 
H l d r o g r á f i c á del Duero.—Anuncio. 
Administración municipal,— Edicto^ de 
Ayuntamientos. 
Adminisiración de jus t ic ia ,—Cédulás dé 
c i t ac ión . ' , ' 
D í a 22 ' > * 
Ministerto de Educación /vaaona/-—Di-
rección General de E n s e ñ a n z a Prima-; 
r ia .—Sección de construcciones Esco-
lares.—Annncio. 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l . -^Comisar ía General de Abasteci-
mientos y Transportes.— De legac ión 
• de L e ó n . — C i r c u l a r referente al racio-
namiento para personal adherido a 
Economatos Mineros, co r respond ién te 
a la cuarta y quinta senjanas del uves 
, de Noviembre. 
D e l e g a c i ó n de, Hacienda de la provin-
x i a de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n de Pro-
piedades y Cont r ibuc ión T é o i t o r i a l . 
C i rcu la r . 
Teso re r í a de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Adrñinistración municipal. -4 Edictos de 
Ayuntamientos. / 
Entidades jnénores. —! untas vecinales. 
Administración de justicia. Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria., • 
- J ' , D í a 23 
Administración provincial.—Administra-, 
cion de Propiedades v Cont r ibuc ión 
T e r r i t o r i a l . — Anuncio .,' 
Servicio Nacional del .Tr igo ^ - Tefatüra 
proyincial de Lean . ¡—Anuncio . 
Caja de Recluta número ' 59.—Anuncio. 
Junta Sindical Regional Remolachero-
Azucarera de Asturias-y L e ó n . 
Jefatura dé Aguas de la Confederación 
Hidrográ f ica del Duero. —Anuncio, 
Administración, de jus t ic ia . " 'Qéáú\a . s de 
c i tac ión . f • • . 
• D í a 24 
A.dministración proWncza/.-^Jefatura de 
Agitas de la Confederac ión Hid rog rá -
fica del Duero. — Anunc io . 
Administración municipal . - Edictos de 
Ayuntamientos. . 
Día 26 . 
Administración Cen^a/.—Ministerio de 
la Gobernac ión .—I^i recc ion General 
de Adminis t rac ión Loca l .— Circular 
por la que se dan normas a los A y u n -
tamientos para el pago de las obliga-
ciones relacionadas con la Justicia 
Munic ipa l . 
Comisa r í a General de Abast» "lientos 
y Transpor t e s . |—Comisa r í a de Recur-
sos de la Zonk Norte . —Circular por 
la que, se cierra el segundo período 
declaratorio de legumbres, declara-
ción de cosechas obtenida? y reservas 
de consumo y siembra, para lás diez y 
seis provincias de esta Zona. 
Idem. — Reglamentando el ¿señalamiento 
de cupos individuales dé entrega de 
patatas, entre los productores de cada 
t é rmino municipal de las die^ y seis 
provincias de esta Zona Norte de Re-
cursos- . > 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i 
ñ a s — A n u n c i o . 
Distr i to Forestal'de L e ó n . — A n u n c i o . 
Confederac ión Hidrográf ica del Duero. 
A n u n c i ó . > i 
Admints t ración municipal.- '-Edictos 
Ayuntamientos. » 
Administración de justicia.—Edictos de 
1 Juzgados,. 
D i a 27 
-/Gobierno ci. 
-Ser--
Administración provincial . 
v i l y*—Circular.' 
Secc ión provincial de Es tad ís t ica . -
vicio de mbjSfráfic*. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provinc ia 
de L e ó n . — A n u n c i o . , 
Dis t r i to Minero d e , L e ó n . — A n u n c i o s . ' 
Adúinistnación municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—]vLYíta.s vecinales. 
Administración de justicia.—Audiencia, 
Ter r i to r i a l de yalladolid.—^Re^uisi-
torias. • • f -y. ' 
• ' D í a 28 ; < 
Admiriistración p ro iñnc i a l .—Gob ie rno ci-
• vi!.—.Seryició provincial dé Ganade-
r ía , - Circulares. 
Junta provincial de Carburantes líquidos 
de Leon.t-^-Circular. ' ' 
Administración municipal, — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Enttáades-menor'es. —"untas vecinales.' 
Administración!, de justicia.--Edictos de 
Juzgados., ' •., • 
; D í a 29 v i 
Administración provincial . —Gobierno ce 
Idem.—Servicio provincial de Ganade r í a 
Circular . v 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — E s t a 
dística Aerícola. 
Querpp Nacional de Ingenieros de Mi-
nas.—Anuncios. 
Jefatura de O b r a s - P ú b l i c a s de la provin-
cia de L e ó n . Anunc io . 
Administración municipal. —Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminis t ración de justicia.—Edictos de 
Juzgados .—Cédu la s de c i t ac ión .—Re ' 
quisitorias. 
D a 30 
Administración ppmin-ciai. - Dipufacioi1 
. provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . • ^ 
Administración municipal.— Edictos 
Ayuntamientos. 
